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do 2º semestre de 2009
doutorado
CANNITO, Newton Guimarães.
A TV 1.5 – A televisão na era digital.
ORIENTADORA:  Maria Dora Genis Mourão
CARVALHO, Caio Luiz Cibella de.
Políticas públicas no turismo brasileiro – A cidade de São Paulo  
e a construção de sua identidade turística.
ORIENTADORA:  Beatriz Helena Gelas laGe 
MORENO, Júlio César.
A ação do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e o fomento  
do turismo religioso. 
ORIENTADOR:  Mário JorGe Pires
PULITI, Paula.
A financeirização do noticiário econômico no Brasil (1989-2002).
ORIENTADOR:  BernarDo KucinsKi
SILVA, Vanderlei Dornelles da.
Configurações do mito da “nova ordem” na cultura norte-americana  
em textos midiáticos de diferentes épocas.
ORIENTADORA:  terezinHa FátiMa taGé Dias FernanDes
Mestrado
BARBOSA, Ana Luiza Pereira.
A relação som-imagem nos filmes de animação norte-americanos  
no final da década de 1920: do silencioso ao sonoro.
ORIENTADOR:  eDuarDo siMões Dos santos MenDes
BLANCO, Maria Isabel.
Um documentário de afeto: espanhóis na cidade de São Paulo.
ORIENTADORA:  Marília Da silva Franco
BLAZEK, Viktor Busch.
A interatividade qualitativa dos jogos digitais: estudo de caso sobre o Vivo em Ação. 
ORIENTADORA:  Maria cristina castilHo costa
COELHO, Maria Fernanda Curado.
A experiência brasileira na conservação de acervos audiovisuais: um estudo de caso. 
ORIENTADOR:  eDuarDo victorio Morettin
COSTA, Renata Carvalho da.
A conquista do sagrado – jornalistas como editores de livros.
ORIENTADOR:  José luiz Proença
FRANCHESCI JUNIOR, Reginaldo de.
Limiar: uma visão publicitária sobre os limites da percepção.
ORIENTADOR:  leanDro leonarDo Batista
FRANCISCO, Rodrigo Eduardo Botelho.
Re-ver TV: um estudo sobre os processos e estratégias de digitalização  
da televisão no Brasil.
ORIENTADORA:  nancy nuyen ali raMaDan
LEITE, Francisco Vanildo.
A propaganda contraintuitiva e seus efeitos em crenças e estereótipos.
ORIENTADOR:  leanDro leonarDo Batista
LOPES, Lucas Garofalo.
Desfocando as linhas: ARG – a estrutura imperceptível do jogo.
ORIENTADOR:  Gilson scHwarts
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LOURENÇO, Charles Jungles Nisz.
Uma reflexão teórica para compreender as mudanças no jornalismo com o uso 
de novas ferramentas tecnológicas.
ORIENTADORA:  nancy nuyen ali raMaDan
MATOS, Ciro Roberto de.
Pictogramas e seu uso nas instruções médicas: estudo comparativo  
entre repertórios para instruções de uso de medicamentos.
ORIENTADORA:  sanDra Maria riBeiro De souza
MELLO, Maurício de.
O encontro da cultura popular e os meios de comunicação na obra  
de Solano Trindade – Os anos em Embu das Artes (1961-1970).
ORIENTADOR:  celso FreDerico
MORENO, Juliana Kiyomura.
Do Navio Kasato Maru ao porto digital: as identificações e a identidade  
comunicativa expressas em blogs de Dekasseguis.
ORIENTADOR:  MassiMo Di Felice    
MURAKAMI, Mariane Harumi.
Vidas opostas, vidas expostas: a violência na telenovela.
ORIENTADORA:  rosana De liMa soares
PICCIARELLI JÚNIOR, Sérgio.
As relações de comunicação no processo de produção na Gráfica Abril: 
inovações, criatividade e reconhecimento do uso de si na atividade de 
comunicação e de trabalho. 
ORIENTADORA:  roseli aPareciDa FíGaro Paulino
SANTANA, Alex Sander Alcantara Lopes de.
Sentidos da metrópole – série São Paulo de perfil na mediação do espaço público.
ORIENTADORA:  creMilDa celeste De araúJo MeDina
SÓCRATES, Lessandro.
Quem diz ‘Eu, um negro? Vozes e foco narrativo no filme de Jean Rouch.
ORIENTADOR:  Henri Pierre arraes alencar Gervaiseau
SOUZA, Leandro Candido de.
Incomunicação ou cosmopolitismo? H.J. Koellreutter e os debates sobre 
a comunicabilidade artística. 
ORIENTADOR:  celso FreDerico
STUCKER, Ananda.
A periferia nos seriados televisivos Cidade dos Homens e Antonia. 
ORIENTADORA:  estHer iMPerio HaMBurGer
TAVERNARI, Mariana Della Dea.
Blogs íntimos: percursos no contexto discursivo do meio digital.
ORIENTADORA:  rosana De liMa soares
REIMBERG, Cristiane Oliveira.
Comunicação, educação e saúde: a ação da Pastoral da Criança para a cidada-
nia na Arquidiocese de São Paulo.
ORIENTADORA:  alice MitiKa KosHiyaMa
YANASE, Leandro Key Higushi.
Tecno-pedagogia: os aspectos lúdicos e pedagógicos da comunicação digital.
ORIENTADOR:  MassiMo Di Felice
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